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ANY 2005
ANTON, Xavier. «Personatges del Ripoll esfumat. En Xela (Jaume Nonó Vila)».
(Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm. 13, abril) 
ANTON, Xavier. «Personatges del Ripoll esfumat. Llorenç Segura Sadurní». (Vitel·la.
Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm. 14, octubre) 
ARREY, Jordi. «Victòria dels Àngels i Sant Joan de les Abadesses». (Revista del Consell
Consultiu de la Gent Gran del Ripollès. Núm. 9, juny)                                                                         
ARTIGAU, Montserrat; i Eduard PORTA. «Història que s’esvaeix: la conservació de la
portada de Ripoll» (Revista de Girona. Núm. 230, maig-juny: p. 28-33)
BALENT, Andreu. «Duaners i contrabandistes. A la ratlla fronterera entre Er, Cerdanya
i Planoles, Vall de Ribes (1830)». (Ceretania. Quaderns d’Estudis Cerdans. Núm.
4, p. 193-201)
BARECHE, Eugeni. «Mines de Catalunya. La Vall de Ribes (II). Ripollès». (Revista
Mineralogistes de Catalunya. Núm. 7, novembre: p. 43-56)
BELTRAN, Oriol. El temps i els objectes. Memòria del Museu de Ripoll. Col·lecció
d’Etnologia de Catalunya. Núm. 11. Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura, 2005. 259 p.  
CLARA, Josep. «Les últimes eleccions del franquisme: La minielecció d’alcaldes de
1976». (Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum XLVI: p. 209-233)
CLARA, Josep. Història gràfica del tren de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses.
Girona, CCG Edicions, 2005. 226 p. 
CLARA, Josep; i Miquel PERALS. «Els més rics de Setcases a mitjan segle xix».
(Programa de la Festa Major. Setcases, setembre)
COLOMER, Josep M.; i Mercè COLOMER. Itineraris a peu pel Ripollès. Col·lecció Guies
del Centre Excursionista de Catalunya. Esplugues de Llobregat, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2005. 165 p. 
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CREUS, Jordi; i Josep CLARA. «Segrestada! 1967. La desaparició de la marededéu de
Núria, pas a pas». (Revista Sàpiens. Núm. 31, maig: p. 22-27) 
CRIVILLÉ, Josep. «Rossend Serra i Pagès i la seva escola». (El cançoner popular català
(1841-1936). Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
2005: p. 64-71
DALMAU, Agustí. «Els oficis de Vilallonga de Ter. Període 1850-1900». (Programa de la
Festa Major. Vilallonga de Ter, novembre)
DALMAU, Agustí. «L’arribada del ferrocarril a Ripoll». (Butlletí del Cercle Filatèlic i
Numismàtic de Ripoll. Núm. 54, maig)
DALMAU, Agustí. «Quan es confon la carn d’oca amb la carn de xai (any 1892)».
(Programa de la Festa de la Germandat. Ogassa, agost)
DALMAU, Agustí: El Patrimoni d’artistes modernistes a Ripoll. Ripoll, l’autor, 2005. 
379 p.  
DALMAU, Agustí; i Isidre TREMPS. «L’explotació minera de can Florens o Florent».
(Programa de la Festa Major de Santa Bàrbara. Ogassa, desembre)
DD.AA. «L’arquitectura escolar pública». (Revista de Girona. Núm. 232, setembre -
octubre: p. 54-91)
DD.AA. A Ramon Alabau i Soy. Forner de paraules. Ripoll, 2005. 64 p.
DD.AA. Filópatris. Aphiéroma ston Alexis - Eudald Solà. Societat Europea d’Estudis
Neogrecs i el Centro de Estudios Bizantinos de Granada.
ESTEVE, Josep. El monestir de Sant Joan de les Abadesses. Sant Joan de les Abadesses,
Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses, 2005. 22 p.  
GARCÍA, Fe. La modista de Setcases. Girona, Gra de Fajol, 2005. 164 p.
GEL, Carles. Vall de Camprodon / Vall de Ribes. Col·lecció Caminades i excursions. Sant
Boi de Llobregat, Alpina – GEOESTEL, 2005. 125 p. 
GORDI, Josep. Els boscos. Quaderns de la Revista de Girona, 118. Girona, Caixa de
Girona i Diputació de Girona, 2005. 96 p.
JIMÉNEZ, Alfons. «La Farga Casanova». (Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum
XLVI , p. 285-342)
JoCo. «Refranys ripollesos». (Programa del 52è Aplec de la Sardana. Ripoll, juliol)
LLAGOSTERA, Antoni. «Els Casanova i la moderna indústria del metall al Ripollès».
(Paraules i Fets. La revista de Campdevànol. Núm. 23, desembre:  p. 10-11)
LLEOPART, Amadeu; i Carles PUIGFERRAT. Pelegrí de la muntanya – Vida i poesia de
mossèn Joan Colom i Grau (1905-1991). Col·lecció Arrels. Núm. 2. Ajuntament de
Tona, 2005. 252 p. 
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MARIN, Jeroni. «Les Colònies tèxtils del Ripollès (1900-1920)». (L’Erol. Revista cultural
del Berguedà. Núm. 86-87, tardor - hivern: p. 100-103)
MARQUINA, Salut: «Setcases l’últim racó de la Vall de Camprodon». (Revista Pànxing
Pirineus. Núm. 3, hivern 2005/2006, p. 82-85) 
MASONS, Gemma; i Fermí BOBI: «Els treballadors de les mines de Rocabruna». (Camp
Rodó. Publicació de l’Ajuntament de Camprodon. Núm. 18, juny: p. 44-46)
MASSÓ, Montserrat; i Francesc BOADA. El Ripollès. Col·lecció Els Camins de l’Alba.
Núm. 2. Barcelona, Alpina – GEOESTEL, 2005. 
MERCADER, Martí. «Mines de Surroca i la colònia minera d’Ogassa». (L’Erol. Revista
cultural del Berguedà. Núm. 86-87, tardor - hivern: p. 104-107)
MERCADER, Martí. Les mines de Surroca, Ogassa (Ripollès). (Revista Mineralogistes de
Catalunya, núm. 7, novembre: p. 58-63)
MIQUEL, Guifré; i Marcel MIQUEL. «Calaix de sastre miscel·lània inútil de Sant Joan de
les Abadesses». (Programa de la Festa Major. Sant Joan de les Abadesses, setem-
bre: p. 2-30)
MORA I CAMPANINS, Josep. A cada casa n’hi ha un. Ripoll, MAIDEU S.L., 2005. 
144 p. 
MORENO, Maria. «A Joan Munell i Viñeta (L’avi Munell)». (Programa del 52è Aplec de
la Sardana. Ripoll, juliol)
NOGUERA, Antoni. Obra dispersa del romànic gironí. Olot, Amics de Besalú i el seu
comtat, 2005. 150 p.  
PALOMERAS, Daniel. «Annals dels setanta-cinc anys del Museu de Ripoll. La consoli-
dació. (L’etapa d’Eudald Graells)». (Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de
Ripoll. Núm. 13, abril)
PEDROSA, Inés: «El Transpirinenc en imatges». (Revista de Girona. Núm. 232, setem-
bre - octubre)
PELÀEZ, Llorenç. «D’on venien els habitants de Camprodon l’any 1945». (Camp Rodó.
Publicació de l’Ajuntament de Camprodon. Núm. 18, juny: p. 21-25)
PERALS, Miquel. «El bandoler Joan de Serrallonga pels nostres encontorns».
(Programa de la Festa Major. Setcases, setembre)  
PICOLA, Maria. «L’ermita de Sant Antoni». (Revista del Consell Consultiu de la Gent
Gran del Ripollès. Núm. 9, juny)
PICOLA, Maria. «Mines oblidades i abandonades». (Revista del Consell Consultiu de la
Gent Gran del Ripollès. Núm. 9, juny)                                                                                                     
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PUIG, Miquel. «El govern de la cosa pública. L’Ajuntament d’Olot i els seus homes, de
1760 a 1793». (Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. Núm.
16: p. 23-91)
PUJOL, Josep. El barroc musical. Quaderns de la Revista de Girona, 122. Girona, Caixa
de Girona i Diputació de Girona, 2005. 96 p. 
PUJOL, Manel. «Els milicians de Can Garcia». (Camp Rodó. Publicació de l’Ajuntament
de Camprodon. Núm. 18, juny: p. 12-14)                                                                                                     
PUJOL, Manel. «Pau Pujol, l’última víctima camprodonina de la Guerra Gran». (Camp
Rodó. Publicació de l’Ajuntament de Camprodon. Núm. 19, desembre:  p. 12-15)                             
REQUENA, Sebastià. «Vells records de com s’anava a Núria». (Revista del Consell
Consultiu de la Gent Gran del Ripollès. Núm. 9, juny)                                                                             
REQUENA, Sebastià. «Violins d’artesania. Magnífiques realitzacions del santjoaní
Ramon Oliveras i Blanch». (Programa del 52è Aplec de la Sardana. Ripoll, juliol)
ROURA, Josep. «400 anys del quixot» (Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de Ripoll.
Núm. 13, abril)
RUTLLANT, Quim. «Honorat Vilamanyà i Serrat (1905-1963)». (Programa del 52è
Aplec de la Sardana. Ripoll, juliol)
SUREDA, Pere Joan. «Cent cinquanta anys de colònies industrials». (Revista de Girona.
Núm. 233, novembre – desembre: p. 44-51)
TEIXIDOR, Eudald. «Un record per a l’Asensi». (Programa del 52è Aplec de la Sardana.
Ripoll, juliol)
VÍCTOR, J.: «La llum al final del túnel de Toses...de Toses?». (Revista de Girona. Núm.
232, setembre - octubre)
VILA, Pep: «Exvots metàl·lics». (Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum XLVI ,
p. 407 - 419)
VILAMALA, Jordi. «L’organització del territori diocesà. La divisió administrativa del
Bisbat de Vic i la seva evolució històrica». (Ausa. Publicació del Patronat d’Estudis
Osonencs. Vol. XXII.156:p. 137-191)
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ADAM, Montserrat. El català septentrional de transició: nova visió des de la morfologia.
IEC, 2006.
ANÒNIM. «Sant Pau de Segúries - Camprodon». (Revista del Municipi de Sant Gregori.
Núm. 59, octubre: p. 18-19)
ANÒNIM. Jordi Urbón. Realitat viscuda. Ajuntament de Montcada i Reixac, 2006. 35 p.
ANTON, Xavier. «Espais del Ripoll esfumat. El Jardín de Fiestas». (Vitel·la. Butlletí d’in-
formació cultural de Ripoll. Núm. 17, setembre)
ANTON, Xavier. «Personatges del Ripoll esfumat. Miquel Viñas Bernadas (Gaspanet)».
(Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm. 15, febrer)
BALIARDA, Pere; i Manel ÁLVAREZ. De Ribes a Núria. Un viatge amb el cremallera.
M.A.F. 2006. 96 p. 
BLANCO, Paloma; Dolores RODRÍGUEZ [et al.]. El estudiante de las hierbas. Diario del
botánico Juan Isern Batlló y Carrera (1821-1866). Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2006. 731 p.
BORRELL, Miquel. Les terres gironines. Escultures a la via pública. Volum I. La
Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès. Diputació de
Girona, 2006. 191 p. 
CABANA, Francesc. La saga dels cotoners catalans. Enciclopèdia Catalana i  SAU, 2006. 359 p.  
CABESTANY, Joan-F.; i M. Teresa MATAS. Diccionari d’arquitectura romànica catalana.
TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006. 225 p. 
CAPDEVILA, Roser: i Laia AGUILAR. Les tres bessones. El Cremallera de Núria.
Cromosoma, SA, 2006. 23 p. 
CORBETO, Albert; i Andreu BALIUS. «Eudald Pradell, l’home i l’ofici. La tipografia
espanyola del segle xviii». (Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm.
16, abril)
CUATRECASAS, Josep [et al.]. L’Apotecari de Camprodon. La nissaga dels Cuatrecasas.
Capellades, Mediterrània, 2006. 295 p. 
DALMAU, Agustí. «Construcció de la font de la placeta del Pare Coll. Any 1897».
(Programa de la Festa Major. Gombrèn, setembre)
DALMAU, Agustí. «El projecte de construcció d’una escola a Abella». (Programa de la
Festa Major. Vilallonga de Ter, novembre)
DALMAU, Agustí. «Jutges municipals de Vilallonga de Ter». (Programa de la Festa
Major. Vilallonga de Ter, novembre)
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DALMAU, Agustí. El cremallera de Núria. Més de 75 anys d’història. Col·lecció
Patrimoni. Núm. 2. Sant Vicenç de Castellet, Farell, 2006. 120 p.  
DALMAU, Agustí. Història de la Societat Coral La Flor de Maig 1906-2006. Ripoll,
Ajuntament de Ripoll, 2006. 42 p.
DALMAU, Agustí. La Capella de Sant Miquel de la Roqueta. Ripoll, Eduard de Delàs
(baró de Vilagaià), 2006. 31 p. 
DALMAU, Agustí. Ripoll 1939-1976. Imatges de la nostra història. Sant Vicenç de
Castellet, Farell, 2006. 144 p. 
DALMAU, Agustí; i Pilarín BAYÉS. Petita història de la Vall de Núria. Col·lecció Petites
històries. Núm. 206. Mediterrània, 2006.
DD.AA. Atles de Catalunya. Ripollès - Garrotxa. Volum núm. 16. Sant Vicenç dels Horts,
Enciclopèdia Catalana, 2006. 155 p.
DD.AA. Imatges 1936-1939. La Guerra Civil a les comarques gironines. El Punt i Hermes
Comunicacions, S.A., 2006. 209 p.
DD.AA. L’energia de l’aigua. Centrals Hidroelèctriques del Freser. I Centenari. Vall de
Núria i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 2006. 77 p.   
DD.AA. Llibre guia de Vall de Núria. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Vall de
Núria. 2006
DD.AA. Vall de Núria. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 2006. 133 p.
FAJULA, Francesc. «Mènsules gòtiques al campanar de Sant Pere». (Vitel·la. Butlletí
d’informació cultural de Ripoll. Núm. 15, febrer)
FORT, Joan. Els noms de lloc. Quaderns de la Revista de Girona,123. Girona, Caixa de
Girona i Diputació de Girona, 96 p. 
GARDELLA, M. Àngels; i Roser RIUS. Llegenda de la Marededéu de Núria. Col·lecció
Terra de Meravelles. Brau. 2006.
GROS, Miquel dels Sants. «El “Llibre de la Pabordia Major” del Monestir de Sant Joan de
les Abadesses». (Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum XLVII: p. 51-108)
JUVANTENY, Montserrat. «Tot allò que el pas del temps es va emportant». (Programa
del 53è Aplec de la Sardana. Ripoll, juliol)
LLOBET, Josep. Montserrat Pujolar. Un destí musical (II). Agrupació Sardanista de
Ripoll, 2006. 83 p.
MÀRIA, Magda; i Josep M. ADAM. Guia d’Arquitectura de Campdevànol.  Enginyeria i
Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull), 2006. 82 p.
MARÍN, Jeroni. Condicions de vida i de treball de la clase obrera i conflictivitat social al
Ripollès. 1900-1923. Ripoll, Consorci Ripollès Desenvolupament, 2006. 255 p.  
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MASCARELLA, Jordi. «La veu del Museu. De la farga al museu de la farga». (Vitel·la.
Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm. 17, setembre)
MOLAS, Oriol; i Raimon MAIDEU. Ripoll. Una visió contemporània. Manlleu,
Ajuntament de Ripoll i Galerada SCCL, 2006. 
OLIVERA, C.; i E. REDONDO [et al.]. Els terratrèmols dels segles xiv i xv a Catalunya.
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006. 407 p. 
OLIVERA, C.; REDONDO, E. [et al.]. «Efectes dels terratrèmols de 1427 i 1428 a les
terres de Girona». (La Punxa. Revista del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Girona. Núm. 40: p. 60-67)
PALOMERAS, Daniel. «Annals dels setanta-cinc anys del Museu de Ripoll. Avançant
cap al futur». (Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm. 15, febrer)
PERALS, Miquel. «El maquis a Setcases. L’any 1944: empresonament de l’Alcalde».
(Programa de la Festa Major. Setcases, setembre: p. 23-29)
PERALS, Miquel. «Setcases: els seus orígens». (Programa de la Festa Major de Setcases.
P. 11-14)
PICOLA, Maria. «L’hospital de la vila: noucents anys d’història. Petita història de l’edi-
fici». (Revista Emma, Sant Joan de les Abadesses. Núm. 4, octubre: p. 13-15)
PORTA, Àlex. «Les indústries tèxtils i les colònies industrials a Sant Joan de les
Abadesses». (Programa de Festa Major. Sant Joan de les Abadesses, Setembre)  
PUIGCORBÉ, Marina. «Tres famílies i un mas: El Lladrer». (Revista del Consell
Consultiu de la Gent Gran del Ripollès. Núm. 14, desembre: p. 4-5)
PUJOL, Jacques. Setcases, camí de l’exili. Un testimoni de la Guerra Civil. Gra de Fajol,
2006. 119 p.
PUJOL, Manel. «La Vall de Camprodon». (Revista Pànxing Pirineus. Núm. 4, estiu: p. 96-103)
REQUENA, Sebastià: «Dels refugis de muntanya del Ripollès». (Programa del 53è Aplec
de la Sardana. Ripoll, juliol)
RIGAT, Montserrat; Teresa GARNATJE; i Joan VALLÈS. Plantes i gent. Estudi etnobotà-
nic de l’Alta Vall del Ter. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 2006. 634 p.
ROURA, Josep. La Congregació de la Puríssima Sang i les processons de Setmana Santa.
Ripoll, Congregació de la Puríssima Sang, 2006. 32 p.
SITJAR, Miquel. Memoria Hominum Rivispullensium. Volumen Primum. Ripoll, l’au-
tor, 2006. 37 p.  
VINYES, Quim: «Xènius i xarau. Santiago Rusiñol a la Biblioteca Lambert Mata».
(Vitel·la. Butlletí d’informació cultural de Ripoll. Núm. 16, abril)
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